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XI. évfolyam 3. szám
A vágócsirke élősúlyos termelői ára
Forrás: AKI PÁIR
A csirkehúsok 2011. 1-6. heti belföldi értékesítése 10%-kal nőtt, ami elsősorban a darabolt
termékek (csirkecomb, csirkemell) 10%, illetve 18%-os bővülésének eredménye.
A csirkehúsok feldolgozói értékesítési  ára csökkent az elmúlt  hetekben. Ennek egyik oka,
hogy az ünnepek utáni felhalmozódott raktárkészleteket alacsonyabb áron értékesítik. Ezzel egy
időben a fogyasztói kereslet is jelentős mértékben megnövekedett.
A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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A  KSH  adatai  szerint  a  2010.  I-XI.  havi  magyar  baromfihús-kivitel  egyharmadát  kitevő
csirkehús-export 16%-kal nőtt. A kivitel közel 60%-a az Európai Unióba (elsősorban Románia,
Ausztria, Szlovákia, Egyesült Királyság, Németország, Dánia és Olaszország) irányult. A harma-
dik országokba szállított export 24%-kal bővült, és részaránya is 3 százalékponttal nőtt. Kiemel-
kedő partnereink Ukrajna, Oroszország, Hongkong és Svájc voltak.
A túlnyomó részt az EU-ból (elsősorban Egyesült Királyság, Ausztria, Lengyelország és Né-
metország) érkező import közel harmadával csökkent. Az Unión kívülről kizárólag Brazíliából ér-
kezett  (fagyasztott  darabolt)  csirkehús  Magyarországra.  Részaránya  az  összes  importon  belül
ugyan 5% alatti, de megduplázódott, mennyisége pedig közel másfélszeresére nőtt 2010. I-XI.
hónapban az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A baromfihúsok külkereskedelmi egyenlege mind mennyiségben, mind értékben pozitív ma-
radt a vizsgált időszakban, és jelentős mértékben javult az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
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Magyarország csirkehús exportja
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
Baromfihús összesen 110,30 107,79
Csirkehús összesen 115,66 107,38
Friss egész csirke 196 403 205,57 85 156 183,49
Fagyasztott egész csirke 158,28 721 143,04
Friss darabolt csirkehús 110,30 104,68
Fagyasztott darabolt csirkehús 115,80 111,51
Forrás: KSH
   2009.    
I-XI.
   2010.    
I-XI.
2010. I-XI. / 
2009. I-XI.    
(%)
   2009.    
I-XI.
   2010.    
I-XI.
2010. I-XI. / 
2009. I-XI.    
(%)
121 705 134 239 83 692 90 210
40 359 46 679 17 695 19 002
1 676 2 653 1 031
17 183 18 954 2 519 2 637
21 303 24 669 5 566 6 207
Magyarország csirkehús importja
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
Baromfihús összesen 77,98 82,99
Csirkehús összesen 67,43 73,46
Friss egész csirke 673 35,05 788 255 32,31
Fagyasztott egész csirke 247 103 41,82 95 34 35,69
Friss darabolt csirkehús 79,18 81,66
Fagyasztott darabolt csirkehús 57,91 74,66
      ebből: Brazília 609 884 145,12 135 160 117,86
Forrás: KSH
   2009.    
I-XI.
   2010.    
I-XI.
2010. I-XI. / 
2009. I-XI.    
(%)
   2009.    
I-XI.
   2010.    
I-XI.
2010. I-XI. / 
2009. I-XI.    
(%)
48 074 37 489 12 600 10 457
33 448 22 553 8 337 6 125
1 919
17 209 13 626 3 866 3 157
14 073 8 150 3 589 2 679
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1. táblázat











Vágócsirke tonna 2 896,78 3 426,13 3 161,83 109,15 92,29
Ft/kg 204,69 233,80 233,34 114,00 99,80
Friss csirke tonna 40,09 22,98 24,30 60,60 105,70
egészben, 70%-os Ft/kg 472,92 444,09 435,33 92,05 98,03
Fagyasztott csirke tonna 4,76 4,14 2,97 62,42 71,69
egészben, 65 %-os Ft/kg 443,51 425,36 420,31 94,77 98,81
Friss csirke tonna 89,42 89,08 85,49 95,60 95,97
egészben, 65 %-os Ft/kg 468,55 448,83 464,25 99,08 103,44
Friss csirkecomb, tonna 313,78 475,48 386,60 123,21 81,31
csontos Ft/kg 456,10 419,13 418,59 91,78 99,87
Friss csirkemáj, tonna 46,31 38,56 36,15 78,06 93,76
szívvel Ft/kg 391,62 357,16 365,35 93,29 102,29
Friss tonna 275,75 351,00 364,71 132,26 103,91
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1. ábra
A friss egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat











Hízott tonna 35,00 10,00 8,00 22,86 80,00
kacsa Ft/kg 381,97 458,80 445,74 116,70 97,15
Pecsenye tonna 593,00 672,00 699,00 117,88 104,02
kacsa Ft/kg 269,29 277,73 273,73 101,65 98,56
Friss pecsenyekacsa tonna 80,10 26,35 48,79 60,91 185,15
egész Ft/kg 530,82 548,66 521,22 98,19 95,00
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat











Vágópulyka tonna 1 760,51 1 564,56 1 823,79 103,59 116,57
Ft/kg 306,91 329,13 339,04 110,47 103,01
Friss pulykacomb tonna 28,89 24,94 32,47 112,39 130,19
alsó, csontos Ft/kg 349,31 338,27 328,51 94,05 97,11
Friss pulykacomb tonna 18,46 20,64 20,10 108,86 97,38
felső, csontos Ft/kg 654,01 697,32 675,74 103,32 96,90
Friss pulykamell tonna 188,31 148,57 139,14 73,89 93,65
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-







M db 5 268 427 3 610 660 4 419 940 83,89 122,41
Ft/db 19,26 16,32 15,98 82,96 97,90
Dobozos L db 1 117 600 580 620 528 390 47,28 91,00
(10 db-os) Ft/db 19,05 17,99 18,24 95,74 101,40
M+L db 6 386 027 4 191 280 4 948 330 77,49 118,06
Ft/db 19,23 16,56 16,22 84,37 97,99
M db 2 696 184 1 957 886 2 322 342 86,13 118,61
Ft/db 18,04 14,45 13,77 76,31 95,31
Tálcás L db 2 694 276 1 840 079 2 617 133 97,14 142,23
(30 db-os) Ft/db 19,45 15,31 14,68 75,48 95,93
M+L db 5 390 460 3 797 965 4 939 475 91,63 130,06
Ft/db 18,75 14,86 14,25 76,03 95,90
M db 7 964 611 5 568 546 6 742 282 84,65 121,08
Ft/db 18,85 15,66 15,22 80,73 97,16
Összesen L db 3 811 876 2 420 699 3 145 523 82,52 129,94
Ft/db 19,34 15,95 15,28 79,03 95,81
M+L db 11 776 487 7 989 245 9 887 805 83,96 123,76
Ft/db 19,01 15,75 15,24 80,17 96,75
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 47 637 45 523 44 954 46 281 +3,0
Bulgária 38 926 37 906 37 362 39 255 +5,1
Csehország 51 041 50 734 49 946 49 332 -1,2
Dánia 56 471 55 962 65 280 65 242 -0,1
Németország 68 444 68 559 67 431 67 392 -0,1
Észtország — — — — —
Görögország 58 040 58 138 57 411 57 378 -0,1
Spanyolország 44 206 44 851 44 396 44 866 +1,1
Franciaország 60 230 60 331 59 578 59 543 -0,1
Írország 49 279 49 362 48 745 48 717 -0,1
Olaszország 55 097 55 875 55 177 55 145 -0,1
Ciprus 67 504 67 511 66 632 66 339 -0,4
Lettország 43 136 50 696 54 145 45 302 -16,3
Litvánia 38 279 37 759 38 496 38 473 -0,1
Magyarország 46 318 46 427 44 886 46 425 +3,4
Málta 53 454 53 544 52 875 52 844 -0,1
Hollandia 48 732 48 814 48 204 48 176 -0,1
Ausztria 52 754 52 483 51 732 51 702 -0,1
Lengyelország 33 533 34 777 33 547 36 155 +7,8
Portugália 43 256 41 958 43 600 44 928 +3,0
Románia 42 779 42 842 42 269 42 192 -0,2
Szlovénia 49 446 52 902 53 872 53 545 -0,6
Szlovákia 47 511 46 365 45 103 47 044 +4,3
Finnország 64 619 64 557 64 756 65 844 +1,7
Svédország 59 103 57 562 59 010 53 936 -8,6
Egyesült Királyság 35 834 35 894 35 446 35 425 -0,1
EU-27 48 484 48 663 48 270 48 639 +0,8
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 15 843 15 870 15 672 17 124 +9,3
Bulgária 26 157 25 528 26 581 26 175 -1,5
Csehország 24 768 24 891 25 404 24 735 -2,6
Dánia 48 792 48 861 48 243 48 215 -0,1
Németország 21 390 21 426 23 474 25 539 +8,8
Észtország 21 390 21 426 23 474 25 539 +8,8
Görögország 24 314 26 562 26 639 26 464 -0,7
Spanyolország 37 781 37 844 37 372 37 350 -0,1
Franciaország 20 725 21 020 21 156 22 204 +5,0
Írország 22 222 20 302 20 135 21 560 +7,1
Olaszország 37 389 37 452 36 984 36 963 -0,1
Ciprus 44 488 44 618 43 844 43 818 -0,1
Lettország 47 311 47 390 46 798 46 771 -0,1
Litvánia 26 545 20 666 19 766 23 127 +17,0
Magyarország 28 350 27 913 27 623 26 654 -3,5
Málta 35 281 35 341 34 899 34 879 -0,1
Hollandia 13 962 13 986 13 811 13 803 -0,1
Ausztria 42 750 42 292 41 967 41 943 -0,1
Lengyelország 31 599 31 388 33 159 34 845 +5,1
Portugália 24 626 24 667 24 359 24 345 -0,1
Románia 25 693 24 766 24 472 24 273 -0,8
Szlovénia 33 515 33 399 34 149 33 504 -1,9
Szlovákia 25 338 25 260 24 625 24 800 +0,7
Finnország 32 086 32 140 31 739 31 720 -0,1
Svédország 57 695 56 174 58 336 58 579 +0,4
Egyesült Királyság 30 722 30 215 29 837 29 820 -0,1
EU-25 27 437 27 061 27 270 27 965 +2,6
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat







  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)













Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2696,00 6 2207,00 6 1524,00 6 2838,00* 5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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